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Maties Solé Maseras:
Referència indispensable del
patrimoni cultural montblanquí
Josep M. Carreras Vives
Parlar del Maties Solé se li fa difícil a una persona que no sap si serà capaç
de destriar la faceta humana i amical, de l’aspecte d’artista i home d’acció
en els múltiples camps on ha estat i, sortosament, encara hi és present, si
bé d’una manera més indirecta i pausada, que no vol dir pas indiferent en
tot allò que afecta l’abundós patrimoni monumental de Montblanc.
L’empremta del pas del Maties es nota, i molt, a Montblanc. També en
d’altres llocs emblamàtics que més endavant posarem de relleu.
Maties Solé va néixer a Montblanc un 21 de setembre de l’any 1934 al
carrer Major núm. 14, primogènit del matrimoni format per Maties Solé Folch
i Enriqueta Maseras Bertran. El pare fou  durant tota la seva vida laboral  un
destacat mestre d’obres i empresari, alhora que emprenedor en el terreny dels
materials per a la construcció, amb bòbila de propietat i establiment distribuïdor
per cobrir les necessitats constructives de l’època a la comarca; la mare,
lliurada amatentment a la formació dels fills, provenia d’una nissaga
montblanquina, els Maseras, que durant molts anys tingueren un paper destacat
en el terreny musical a casa nostra.
El nostre homenatjat rebé la  primera formació escolar al Col·legi de les
Monges Carmelites i en aquest centre escolar situat a l’actual plaça Castellví
romangué fins als set anys, edat que passà a les Escoles situades a l’antic
Hospital de Santa Magdalena, sota el pupilatge del reconegut mestre Magí
Mallafré Vallvé. La difícil situació social, econòmica i política de l’època
provocava que els mestres haguessin d’aportar un plus més de dedicació i
vocació a la seva professió, la qual cosa permetia superar la  conjuntura global
del moment i en particular l’atenció a l’ensenyament. Malgrat tot, Maties
continuà estudiant, mostrant la seva dotació innata per a les arts plàstiques
que ben aviat captà el mestre Miquel Golobardes Vila, una destacada personalitat
del magisteri català que per aquells anys fundà i sostingué escola privada
a la vila, concretament a l’actual col·legi de la Mercè.
Enmig d’aquest període, quan tenia vuit anys es produí un fet que l’influí
en molts aspectes, el seu pare havia comprat la bòbila situada vora al Pont
vell i juntament amb la indústria adquiria la vivenda adjacent, motiu pel qual
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la família passà de residir al centre neuràlgic de la vila, on només li calia
traspassar el llindar de la porta i trobar-se amb un entorn de vailets que
conformaven els inicis d’una colla, a un emplaçament, en aquella època, allunyat
dels afers quotidians de la població; la separació física tergiversava aquell
món de convivència infantil. L’adolescent, superada la situació i ben adaptat,
anà forjant i interioritzant una visió pròpia de Montblanc. Cada dia travessar
el Pont vell, veure les restes de les muralles del Baluart, passar per davant
de l’antic Hospital, enfilar tot el carrer Major, li aportaren aquesta visió que
amb el temps influí, de ben segur, en el restaurador dels monuments històrics
de Montblanc.
Amb tres dels seus amics. Drets, i d’esquerra a dreta: Maties Solé, Josep Porta,
Francesc Cartanyà; assegut Jordi Rovira
Paral·lelament als estudis reglats, les seves aptituds i  vocació el dugueren
a ingressar com alumne a l’Escola Municipal de Dibuix, en aquells temps
regentada pel montblanquí Antoni Pallerola Tosas. Essent-ne alumne participà
en el primer i segon Saló de Setembre els anys 1950 i 1951, una lloable iniciativa
impulsada per Artur Potau i Torredemer.
Precoç, amb disset anys, el més jove de la seva promoció, ingressà a
l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, de Barcelona; allí tingué de
professors alguns dels més destacats personatges del panorama artístic català
de l’època: l’escultor Frederic Marés, el paisatgista Josep Puigdengolas, el
retratista i cartellista, catedràtic de composició, Ernest Santasusagna i, qui més
l’influencià,  l’aquarel·lista i professor de Procediments i Tècniques Artístiques,
Miquel Farré. Del mestratge d’aquest darrer n’absorbí la integralitat de les
arts plàstiques, amb el domini del dibuix, l’oli, l’aquarel·la, el mural, el fresc,
l’escultura, el gravat, etc.
L’any 1953, amb dinou anys, obtingué el primer premi de dibuix en la Primera
Biennal d’Art de Montblanc, i l’any següent, es féu mereixedor del premi
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d’escultura a l’Exposició d’Artistes Joves a Barcelona. Coincidint amb les
festes extraordinàries del Cinquantenari de la Coronació de la Mare de Déu
de la Serra (1956), presentà una exposició individual.
Exposició individual l’any 1956, amb motiu de les Festes de la Serra, a l’antiga
capella de Sant Josep, al carrer Major.
Assegut davant del seu pare Maties Solé i Folch
1953. Grup de professors i alumnes de l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi de
Barcelona, en una excursió que, a proposta de Maties Solé, realitzaren a les
pintures rupestres del Mas d’en Llort. Ell és el quart començant per la dreta
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Llicenciat en Belles Arts el 1954, aprofità la seva estada temporal a Barcelona,
en motiu del servei militar obligatori, per cursar estudis d’Aquitectura, a l’Escola
d’Arquitectura d’aquesta ciutat, Càtedra Gaudí, fundada per l’eminent arquitecte
i historiador Josep Francesc Ràfols i Fontanals, alternant aquests estudis amb
cursos de perfeccionament de ceràmica a l’Escola Industrial, amb el professor
Culla.
Inquiet, inconformista, indagador incansable en l’àmplia faceta artística,
emprengué un viatge a Europa, fent primera aturada a Alemanya, on a les ciutats
de Köln, Heildelberg i Bonn, rebé l’impacte de la nova arquitectura i del concepte
de restauració dels monuments destruïts durant la Segona Guerra Mundial. Aquells
anys, l’arquitectura, la història d’aquesta matèria i les corrents innovadores, el
commogueren i el situaren en una espiral de frenètica recerca que el portà a
l’Exposició Internacional de Bruxelles (1958) amb representació de més de cinquanta
països i presència dels moviments arquitectònics més avantguardistes. També,
per aquell temps, mantenia ferma la idea d’ampliar estudis d’aquesta disciplina
a Alemanya, però diverses circumstàncies li foren adverses i hagué de desistir.
La pintura havia passat a un segon nivell, la passió per l’arquitectura era tan
sustraent que el seu món hi girava totalment a l’entorn, si bé, no per això n’abandonà
el conreu. El trobem a París, recorrent la seva variada i múltiple oferta museística
i exercint el dibuix al cèlebre barri de Montmartre.
Després d’aquest fructífer periple retornà a Montblanc, enriquit culturalment
i amb el pensament i l’ànim carregats d’il·lusions i de projectes.
Res millor per posar en pràctica aquest gavadal d’inquietuds que incorporar-
se a l’empresa constructora del seu pare, que des de 1954 restaurava el Monestir
de Poblet. El mateix Maties, durant unes vacances acadèmiques de l’Escola de
Belles Arts, reordenà i dugué a terme tasques d’ampliació del Museu del cenobi
benedictí, que havia iniciat el diplomàtic, historiador i filàntrop reusenc Eduard
Toda Güell i restaurà una escultura del segle XIV que plasma la figura de Berenguer
de Puigverd, senyor de Prenafeta, situada a la galilea de l’església, fets que li
valgueren el nomenament de membre del Patronat i de la Germandat de Poblet.
El pas per aquesta obra li aportà la coneixença i l’amistat de l’arquitecte
restaurador Alejandro Ferrant Vázquez, el també arquitecte Lluís Bonet i Garí i
dels monjos Agustí Altisent i Robert Saladrigues, entre d’altres. Mentrestant,
simultanejava la pintura i escultura al seu estudi de Montblanc, on, entre altres
obres, realitzà una imatge de sant Josep per a l’ermita d’aquest nom, encarregada
per la comissió gestora de l’esglesiola, finalment, però, no fou col·locada al lloc
destinat degut a la intervenció del cardenal franquista de Tarragona, Benjamín
de Arriba i Castro i del també franquista arquebisbe de Barcelona,  Gregorio
Modrego, que la consideraren «demasiado moderna».
Hem parlat del llast que per a la seva obra de creació artística suposà el
lliurament abnegat en la comesa restauradora i en la conformació del Museu Arxiu,
però, sense estridències, amb puntuals aparicions públiques, durant seixanta anys
ha forjat un corpus extraordinari, exquisit i variat d’expressió plàstica, amb un estil
propi, agosarat en la forma i el color, treballant la totalitat de la gamma de les
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belles arts: dibuix, pintura, escultura, orfebreria, projectes de disseny, gravat, que
poguérem comtemplar en una exposició antològica a l’antiga església de Sant
Francesc i posteriorment al claustre de la seu central de la Diputació a Tarragona,
al llarg de l’any 2008. La seva, és una obra en la què s’hi manifesta de ple l’esperit
de l’artista
L’obra d’acció pública i permanent
L’any 1958 es fundà a Montblanc l’associació «Museo Archivo de Montblanc
y Comarca» en la què Maties Solé s’incorporà amb una decisió pletòrica i
perseverança total.  Feia uns anys, i a instàncies del grup promotor del Museu
havia estat aprovada pel Ministerio de Cultura la nominació del recinte
emmurallat de Montblanc com a Monumento Histórico Nacional.
Sovint, i com hem apuntat abans, els amics ens preguntem si el lliurament
abassegador a aquesta entitat i a la vetlla, preservació i recuperació del patrimoni
cultural i monumental de Montblanc ha anat en detriment de la seva faceta
artística més creativa? Probablement, sí. De totes maneres, aquesta desatenció
particular en benefici d’allò que és public i que tant ha influït en la vida
montblanquina i en l’essència del patrimoni arquitectònic, és una mostra més
Escultura de la imatge de sant Josep, que
l’autor, Maties, ha nominat com «el sant
excomunicat». està esculpit en pedra artificial
policromada i amida 115 x 34 (1964)
Esculpint «Les punxes del vent» amb ferro
i metall. Amida 155 x 45. (1959)
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de la seva contrastada generositat vers les causes que atenyen Montblanc
i la cultura en general.
Des dels primers moments, com a responsable directe de la nova entitat,
començà una incansable activitat en el muntatge de les instal·lacions, destacant
la reproducció que féu de les pintures rupestres del Mas d’en Llort. De la seva
autoria també n’és el projecte de restauració de la façana gòtica del Casal dels
Josa, seu del Museu (1960). Aquest any, l’arquitecte Ferrant, que des de l’any
1940 exercia d’arquitecte conservador de la quarta zona (Catalunya, Balears i País
Valencià) i a través del  Museu, concretament a gestions personals del Sr. Anton
Andreu Abelló, el nomenà Delegat Local del Patrimoni amb l’encàrrec de col·laborar
amb ell en la informació de les obres que afectessin el centre històric de Montblanc.
Des d’aquesta plataforma d’atenció al conjunt monumental de la vila,
Maties formà un equip de col·laboradors (Joan Caballé, Francesc Sifre, etc),
que sota la seva direcció redactaren les normes del pla oficial aprovat per
la Direcció General de Defensa del Patrimoni, l’any 1962. La seva acció, duta
amb un zel exemplar, probablement, als inicis contrastava amb la manera de
fer poc respectuosa que havia imperat fins el moment en l’espai constructiu,
però  el pas del temps i els resultats extraordinaris li han conferit el reconeixement
i el beneplàcit unànime dels montblanquins, àdhuc d’instàncies d’arreu.
Al Museu, l’activitat duta a terme no ralentizà  en cap moment, i fruit d’això
es féu especial èmfasi en les tasques arqueològiques, mitjançant les
intervencions constants i rigoroses al Pla de Santa Bàrbara, el Racó de l’Hospital,
la vil·la romana de Milmanda (Vimbodí-Poblet), la Balma del Duc, entorn dels
Molins de la Vila, a la balma gran de l’obaga de la Vall, al Molí del Poca, a
la cova del Solter (Rojalons) al Coll de Noguera, a la Tossa i en diversos termes
municipals de la comarca (Vallclara, Montbrió de la Marca, etc.).
L’any 1967, Ferrant li confià la tasca de restauració de la muralla de
Montblanc. En la comesa trobarà des de l’inici l’empenta imprescindible des
de l’Ajuntament, en aquell moment governat per l’alcalde Josep Gomis qui,
amb els anys, donarà suport inestimable a la trajectòria restauradora d’en
Maties a Montblanc. La seva etapa a la muralla acabà l’any 2010, amb un
75 %, aproximadament, del perímetre recuperat, quaranta-tres anys de dedicació
restauradora a l’obra civil del segle XIV, havien canviat la fisonomia de Montblanc
i havia fet encomanadissa als montblanquins la seva estima al recinte murat.
I, sobretot, amb llurs projectes i prospeccions arqueològiques a la muralla ha
deixat dibuixat un mapa-ruta de la restauració futura.
La seva fretura sobre les restes del passat, i el prestigi del seu treball al
portaren a ser cridat per intervenir en la restauració del Monestir de Santes
Creus, a la ciutat de Tarragona a les muralles i en diversos edificis històrics,
als museus de Pilats, Arqueològic i Paleocristià; al castell de Rocafort de
Queralt, Monestir de Sant Pere de Rodes, Vallbona de les Monges, etc.
Tot i aquesta «diàspora» montblanquina, en cap moment s’allunyà de la
tasca recuperadora sobre diversos monuments de casa nostra, i a partir de
l’any 1987, en col·laboració amb l’arquitecte municipal Francesc Albín Collet,
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Inauguració de la remodelació de les instal·lacions del Museu. El primer de la
dreta és un altre notable montblanquí i amic d’en Maties, el bibliòfil Josep
Porter; el President Tarradellas; Ramon Requesens, aleshores president del
Museu i Maties Solé, comentant cadascun dels espais expositius.
Prop de l’obra, seguint-ne fil per randa tots els detalls, el veiem en la
restauració d’un tram de Baluard de Santa Anna, 1978 (Foto Francesc Albín)
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intervingué a l’antic convent de Sant Francesc, l’antic Hospital de Santa
Magdalena, el convent de la Mare de Déu de la Serra, etc.
L’any 1970, la Junta del Museu Arxiu el nomenà director oficial de l’entitat,
si bé des de la seva fundació ho havia exercit de facto, donant-li forma i
envergadura, i no tan sols en la dimensió museística pròpia, sinó que sempre
pretengué que el desenvolupamrent material anés paral·lel a un compromís
amb la societat local i catalana. En són exemple múltiples i reeixides  actuacions,
com és ara l’organització de la VIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos
(1968), l’organització de les Festes de Cultura Popular Pompeu Fabra (1970),
seminaris d’Art Medieval, coorganització de diversos certàmens artístics
(Biennals, Nits de la Pintura, etc.), Aplecs de la Sardana. Per vehicular aquestes
activitats propicià la incorporació com a secció dintre l’entitat Museu Arxiu
del Grup Sardanista, i la creació de la secció de cine-club, Centre d’Estudis
de la Conca de Barberà, Associació Amics Martínez Lozano...
Just nomenat director inicià la primera reinstal·lació museogràfica que vuit anys
després -mitjantçant una segona operació- prengué cos definitiu i fou inaugurada
pel president de la Generalitat Josep Tarradellas. El projecte no se cenyia tan sols
amb l’actuació al casal dels Josa -edifici declarat Monument Històric-BCI per la
Generalitat de Catalunya (1985)- i s’estenia en forma de diverses seccions
museogràfiques com el Museu Frederic Marés (a l’antiga església de Sant Marçal,
1970), i altres que afloraren en el decurs del temps. Així, i d’acord a un ambiciós
projecte museogràfic d’abast comarcal, assistírem a la creació del Museu Molins
de la Vila, propietat adquirida pel Museu Arxiu l’any 1984 i exhaustivament recuperat
arquitectònicament, esdevenint el molí fariner hidràulic en funcionament més gran
de Catalunya (s. XII).
L’any 1989 s’acabaren les obres de remodelació i ampliació de la seu central
del Museu, i amb la col·laboració de Francesc Albín redactà de forma definitiva
l’esmentat projecte museogràfic, que depassava els límits geogràfics del terme
montblanquí, contemplant la creació a diverses poblacions de la Conca
d’instal·lacions que recollissin les singularitats pròpies de les respectives poblacions
al llarg de la història. La primera implantació tingué lloc a Vimbodí, on a partir
de l’antiga fabricació de vidre, es dugué a terme la construcció i instal·lació d’un
museu monogràfic (1993), sobre aquest material, amb inclusió d’un forn i la
incorporació d’un vidrier professional, Maties Solé en fou el propiciador i l’impulsor.
Quedava encara una altra iniciativa que veié la inauguració l’any 2005,
el Centre d’Interpretació d’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades, amb
l’objectiu de vetllar per la preservació, l’estudi i la difusió del riquíssim patrimoni
rupestre de les Muntanyes de Prades. La seu per al seu emplaçament fou la
presó nova, on a la planta superior s’hi havia instal·lat de forma definitiva
la secció d’art sacre llegat per l’escultor Frederic Marés, fins aleshores, i de
manera provisional, -com s’ha fet esment- ubicat a l’església de Sant Marçal.
A més d’aquesta tasca ingent, reconeguda arreu i exemplaritzada des de
l’administració de la Generalitat, Maties Solé ha exercit activament en diverses
comissions del Servei de Museus del govern català, col·laborant en exposicions
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 Rebent el diploma que l’acredita com a Fill Predilecte de Montblanc, de mans
de l’alcalde de la vila, Josep Andreu i Domingo (Ramper)
i pronunciant conferències sobre museografia. En aquest sentit, esdevingué
un  referent indispensable en la creació de la Xarxa de Museus d’Etnografia
(2006), formada, en un primer moment, per sis entitats museístiques catalanes
contemplades com l’exponent etnogràfic del conjunt del país.
La seva petjada d’activista cultural la trobem també com a fundador, l’any
1995, de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, entitat que deu anys més tard
li reconeixia la seva dilatada i fecunda trajectòria professional amb la distinció
d’aquell any. Així mateix,  intervingué decissivament en la fundació de l’ACEM,
Asociación  para la Conservación y Estudio de los Molinos, amb seu social
a Donostia i cobertura geogràfica d’àmbit estatal. En caràcter de col·laborador
ha estat present a la Secció Museus Locals i Comarcals de la Generalitat de
Catalunya, vocal de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, i vocal del Servei
Patrimonial (Delegació de Tarragona).
La seva vila, Montblanc, tan estimada, i la cultura del país no han estat alienes
a la seva implicació en la recuperació del patrimoni com a base del futur de la
nostra societat, reconeixement traduït l’any 1978 amb l’elecció com a membre de
la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi; l’any 2005 la Fundació Jaume I
li féu l’honor amb el Premi Actuació Cívica Catalana, l’any 2009, la vila de Montblanc
li atorgà el preuat distintiu de Fill Predilecte de Montblanc, i el Museu Arxiu el
nomenà soci d’honor de l’entitat.
Fora d’aquesta abnegada dedicació vers el patrimoni cultural ha fet projectes
particulars, segurament per amics que saben de la seva sensibilitat artística,
a Montblanc, Reus, Farena, Mont-ral, Castellvell del Camp, Calafat, l’Ametlla
de Mar, l’Espluga de Francolí, Vilaverd, Pira i, darrerament, la seva intervenció
ha estat fonamental en el nou aspecte d’una remodelada Cooperativa de Sarral.
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En el camp dels articles i publicacions, necessàriament cal destacar en primer
lloc la creació des del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, juntament amb
Anton Andreu i Francesc Sifre, de la corresponent publicació anual de l’Aplec
de Treballs (1978), del qual  en fou el primer director, també ha estat col·laborador
assidu a la Revista d’Etnologia de Catalunya, a les revistes locals Espitllera
i El Foradot, i a la premsa comarcal, Diari de Tarragona i El Pati, on ha escrit
més d’un centenar d’articles.
Aquest resum, fugint de la freda diacronia discursiva, de la  presentació
curricular, i massa sintetitzat per raó de l’espai, és l’exponent material, allò que
constitueix volum, obres i fets tangibles, però no podem oblidar el seu  compromís
en la defensa de la cultura catalana, la identitat del país, l’ús innegociable de la
llengua catalana i el respecte a les diferents sensibilitats i ideologies.
L’home, la família
L’any 1967, i al Monestir de Poblet, com no podia ser d’altra manera, Maties
Solé es casava amb la tarragonina Josepa Pons i Pons, farmacèutica i dona molt
culta, amb una sensibilitat notable per al conreu de la poesia. Gairebé cinquanta
anys de convivència matrimonial són l’exemple de complementarietat mútua i
respecte individual. La Josepa ha estat companya comprensiva i col·laboradora
en tot allò que ha emprès el Maties, un artista lliurat en cos i ànima, present sempre
en moltes i diverses accions.
Fruit del matrimoni són els tres fills: el Macià, el Ferran i la Maria del Mar,
que a la vegada han aportat a la parella Maties-Josepa, juntament amb les seves
parelles Clara Crusafont i Xavier Caamaño, els néts, amb els qui avui, sense deixar
les seves aficions, comparteixen i reviuen una infància que ja els queda llunyana.
Durant aquest gairebé mig segle, la seva residència personal s’ha sustentat
bàsicament en un trípode: Tarragona, Montblanc i Farena.
A la capital de la demarcació, ell i la Josepa han conformat la família i han
fet progressar la descendència, alhora, que al llarg del temps, s’han implicat en
diverses activitats, sobretot culturals dintre el teixit associatiu de Tarragona
Però, sens dubte, on trobem el Maties en la plenitud creativa quotidiana és
a Montblanc, on com hem vist al capítol anterior, hi ha esmerçat esforços que
potser no sempre han estat compresos, valorats i molt menys correspostos en
la mesura que calia, i que només la perspectiva del temps ha posat les coses al
lloc on han de ser, en raó del que són i representen,  juntament amb el reconeixement
al valor de les actituds i dels comportaments íntegres de les persones com el
Maties. Podem afirmar, al marge de l’amistat i admiració que li tinc i tenim la gran
quantitat d’amics, i vist des de l’òptica purament objectiva, que es tracta d’un
dels montblanquins més rellevants del passat segle i principis de l’actual a la Vila
Ducal i Medieval de Montblanc i que més ha incidit aquí per la pervivència
efectiva i material d’aquest epítet de Medieval. L’arrelament amb Montblanc
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El dia del casament. Els
novells esposos acom-
panyats del pares del
Maties, Enriqueta i
Maties. Al fons la façana
de l’església del Monestir
de Poblet
Maties i Josepa amb
els fills, la nora i el
gendre. D’esquerra a
dreta: Clara Crusafont,
Macià Solé, Maties i
Josepa, Maria del Mar
Solé, Ferran Solé i
Xavier Caamaño.
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La Colomina (Farena), obra de Maties Solé. Oli. 40 x 54 (2007).
Els néts: Pau, Max, Pol i Paula
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- Maties Solé. Seixanta anys d’art. [catàleg de la seva exposició antològica], Montblanc/Tarragona, 2008. 40 p.
- Josep M. Carreras Vives, Josep M. Grau Pujol, «Epistolari entre l'arquitecte barceloní Joan Reig Molas i Francesc
Sifre Pérez, de Montblanc (1967)», Podall  (Montblanc) 3 (2014)  p.  188-209.
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adquirit per naixement i nissaga no ha consistit solsament en la dedicació
professional, per ell, la gent de Montblanc, el glatir quotidià de tot allò que es
cou a la vila no li han estat en cap moment aliens. Sovint, parlant distesament
comença a interesar-se per aquest o per aquell, per un acte determinat, per aquella
casa o ens embranquem repassant l’aspecte vivencial de la comunitat montblanquina
d’anys enrera. Llavors és quan es manifesta més que mai el montblanquí de soca-
rel que porta dins. Aquestes converses són com repassar un llibre d’humanitat.
Gràcies Maties per tot el que he après de tu.
L’altra pota del trípode és Farena. Va tenir vista quan va comprar l’indret
paradisíac que és la Colomina, i va tenir encert i visió quan va dissenyar, lluny
d’imposicions, amb tota la llibertat arquitectònica integral i d’estètica en el disseny,
la magnífica casa-estudi, rodejada per l’esponerosa natura de les muntanyes de
Prades. Aquí pinta, esculpeix, projecta, fa de «pagès», té cura del bosc, rep els amics,
que d’això n’és un avantatjat, i, per damunt de tot, viu com a ell li agrada viure.
Aquest jove de vuitanta-un anys, avui rep el merescut reconeixement de
l’entitat que va concebre, que va impulsar i que ha vetllat i desitgem segueixi
vetllant molts anys.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
